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RAMON SOLA: MEMORIA DEL CINE 
A L' AMETLLA DE MEROLA 
ee L ~IIY 1903, !'alllo de la colcJllia va fer 
1111 via lge a Fmll~a , per visitar la Fim In/ er-
lIaciollal de Moslres de París, i va /ornar por-
/all/ , en/rc altres coses, 1111 projeclor de cille-
lila l/larca Pa/hé Freres, que es va ills/al ·lar 
ell elloenl recrea/i/l q/le hi havia a !'Allle/lIa. 
Seg/lm lllent és el prilller projec /or fix del q/lal 
es /é I/O/ ícia. Aixo ho dic perq/l e ell ai//lell 
/elllps, les sess ioll s de cinema 1I0més erell /lila 
c/lrios i/a/ q/le es I/Iostra va a les fires i als 
lIIerca/ s, prese ll/ada per IIII S persona/ges q/le 
feie Jl de sa/tilllballq/lis i all res varie/a/s, com 
aleshores era cosl /llll. Personalges sobre/ol 
fmncesos q/le feic lI sessioll s 011 passave ll pel·-
líCll les cOllliq/lCS c/lr/ es i de ClIriosi/a/s o de 
/r/lcn/ges, a la 1II0da de /'Cpoca.» 
o hi ha notícies fiables sobre quina 
era la freqüen c ia amb que es feien les ses-
s ion s i quina e ra la seva durada, pero 
Ram on So la i Cona ng la recorda que l'a ny 
1931 e nca ra es div e rtia passa nt unes cin-
tes d'uns c inc minuts d e durada que ha-
v ia tro ba t en e ls ca laixos d e la ca bina sen -
se saber ben bé co m s'havien manting ut 
a ll a. «La lila joria deis esq /lelxos eren CO/1l ics . 
N'lli havia 1111 en que es veien unes don es 
en/mil i ell /lna esg lés ia i al ficar la lila a la 
pica per senyar-se se'ls elllbru/ava la cam de 
/ in/a, posa JlI -se a ri/l re /ln es de les alt res; la 111 -
ué Il 'hi hav ia 1/11 alt.re ell q/le I/n s gossos es 
f icaven per ell/re la genl ql/e es pa ssejava i 
els feicll cn/lre a /erm, o I/Ila accidentada cl/rsa 
de bicic/e/es .. . ; /ambé hi ha via IIII S xico /s ql/e 
alll u I/nes pistoles elll brl/ta ven la gcnt alllb 
pin tl/m . I altres temes per !'es /il. CO III qlle el 
projector Pathé Freres s'accionava a lila, es 
podia alllallir la projecció amb variacions de 
ve/ocitat , per fer lII és ridíc/lIl'a ss llln pte.» 
i\mb l'a rribada d e is a nys vint, es fe -
ie n sessions extrao rdi ar ies per la fes ta 
major de la co lonia , amb pel·líc ules Ilar-
g ues i argume nts dramat ics. «Recordo la 
prilllem vegada ql/e vaig veure una pel·líCllla 
lIarga que em va impactar, va ser La cara-
vana de l Oregó n, i més endavant La por-
tera d e la fábri ca, /In "dmmón " en do s epi-
sodis, ql/ e ja em de prodllcció espa nyola , i 
més lard la pel ·lícl/la Alas, americana, amb 
I/ns comba ts aeris entre els aviadors de la 
Primem GI/ erm MI/nd ial ql/e em van cor-
prendre. La res /a de I'any la programació 
s'om plia amb fil ms de cowboys, pro /ago nil-
zats per !'aclor TOIII Tiler, aco mpanyal d'un 
"nano" ql/e es deia Chispita i 1111 gos /'I/oll 
es pav ilat ql/ e anolll enaven Vi vales. El prel/ 
de l'entmda em de 25 cell/i/1ls, i per aql/est 
pre/l se /nbla ql/e no es podia aspirar a gmn 
cosa més .» 
Elelllel/ts que 
acluallllel/t es cO l/ servel/ 
de la lIIaquil/a Pall,é 
Freres portada de París 
l'any 1903. 
ARX IU SOLA-VILA 
Redacció 
L' a fe cc ió pel ci nema va porta r Ra mon 
Sola i Conangla a interessa r-se per tot allo 
que passava dintre la cab ina de projec-
ció, per com funcionava tot darrere 
d 'aq uell espai mag ic. «El 1921 ja WI va ig 
in/roduir a la cabina com a njudanl , i vnig 
comen ~ar a rebobinar les pel ·líCllles i afer 
alt res feines relacionades amb /'ofici. Alesho-
res /reballavelll amb un projeclor /'I/ és modern 
cons/nti't allaller de la fobrica de !'Ametlla 
per Iln meca nic que era /In "lIIan e/es", qlle 
va copiar un mode/ més perfeccionat de la casa 
Patllé, que a nava forra bé, aquest ja accio/lat 
per un molar elec tric. En aq uell temps les 
sess ions eren de dues pel·/ícules, pero només 
se' lI passaven de renom per la fes ta majar qu e, 
en disposar de Plíb lic forast er i extra, perrne-
tia les superiors despeses.» 
L'a ny 1932 un d e Is pro pi e ta ri s de la fa-
bri ca, en Ma te u Serra, va entra r com a soc i 
cap ita li s ta e n e l conso rci director d' un ci-
ne ma d e Barce lo na. Al s responsa bl es d e l 
c inema a la co lo ni a e ls va fa lta r temps per 
a "fer avinent al senyor Sen-a, molt interes-
sa t per les i/lquietuds culturals de la colonia, 
quilles ere/lles necess itats més importa/lts per 
rnillorar el cinema en el seu conjunto Va ac-
cedir a les nostres peticions i per media ció del 
cap de vendes de la casa, que va fer la instal· -
lació de la cabina, vam acon seg uir que el se-
nyor Se rra ens comprés el projeclor marca 
Zeiss -Ikonn que encara hi lIa actualmenl. 
Amb aixo va/Il aconseguir tenir, en aquells 
momen ts, el projector més modem que hi ha-
via a la comarca i introduir el sistema Sa ll ar, 
aleshores en auge. » 
Tot pl ega t va compo rtar qu e s' hag ués 
d'adequar la sa la d e l tea tre, i es va ini ci-
a r la reforma a princ ipis d e I'a n y 1934 . 
Els fe ts de la Revolució d 'oc tubre, pe ro, 
va n re ta rdar les obres, mo lt ava n<;a d es, 
qu e no es va n aca ba r fin s a l 1935_ El mes 
de gene r d'aquest n o u any es va n in au-
g ura r la refo rma de l loca l i e l c ine m a so-
nor a mb la pe l-Iícul a El último vals de Cllo-
pin. Aque ll m a te ix a n y van int e nt ar 
muntar e l s iste ma d e C ine mascope, aca-
ba t d ' introdu ir a Espa n ya, "pero es va to-
par amb la nega tiva de la casa distrib ltidora 
Fax, que en tenia /'exclusiva, que 110 ell s va 
valer vendre un objectiu imprescindible per 
aq uell formal, al ·legant que primer s' lIavia 
d'instal ·lar a Manresa. Després d' lll1. llarg 
es tira i arronsa no hi va haver res afer i va m 
lIaver d'espera r. Quall a Manresa va n co men-
(ar a tirar en Cillemascope vam tornar a ill-
sislir i aleshores ens va n donar I'excusa qlle 
lIaviell d'esperar una altra remesa d'objectius. 
Aques ta nova eXCll sa va fer que bl lsq uéssim 
la solu ció en llna altra banda i la vam trabar 
a Andorra, on va rem anar a comprar /'objec -
til l. Dos mesas desp rés d'haver comen(at a 
Manresa, a /'Ametlla de Merola ja ftie rn Ci-
nemascope». 
El fe t de te nir un exce l-Ient equipamen t 
va obli ga r a fe r una ca mpa nya de pro mo-
ció basada a prog ramar les mill o rs pe l--
lícul es de l mo m ent. En Ra mo n Sola i Co-
nang la reco rd a que "en tre els exi ts que ca l 
deslacar hi ha ulla serie de pel·lícules musi-
ca ls interpretades per cantants fa mosos, que 
amb I'eq uip de so que teníem so naven de me-
Rarl /O I/ So/ii i 
CO/lal/g/a , el primer a 
la dre/a , amb /' eqllip 
d'aeomodadors del 
Ci /l ema de /'AlIle/I/a 
de Mero/a. 
!\R)( IU SOl.Á-VILÁ 
Eq ll ip de projeeció del 
Cil/ellla de /'AlIlellla 
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ravella. Més elldava/ll va ll se r les pel·líc ules 
pa rlades ell casle lla les que va ll Iriolllfar, 
omplill t de gO Ill a gO Ill les Ires sessio ll s de ci-
nema qlle ftie lll cada sel lllall a. Els exils va ll 
ser cOll lillualsfills I'escla l de la guerra civil, 
en que 11 0 es va alu ra r la pragra lllació, pero 
es va haver d'arleq llar a les circulI/slall cies del 
mO lllell /. Ulla all ecdola que lolho//l reco rrla 
és que després rle la guerra, valll lrabar el fi llll 
La peque ña Do rrit, que 11 0 s'havia pog ul 
to m ar a la dislribui"rlo ra deg ut a les circurl1s-
tancies bel·liques. Assabe/ll ades les auloritat s 
d'oc upació rI 'aques ta Ci rCllIlI sla/l cia va re/l 
obligar a projeclar la pel·líCll la per rlislreure 
la tropa. CO /1/ que el ci /l e/ll a rl isposava riel 
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corrent electric de la flbri ca, la pel·/ícula es 
va projectar durant tres setmanes en sessió 
contínua, que va durar mentre hi va haver 
so ldals a la colonia ». 
En e ls anys de l'apogeu de l cinema la 
sa la de l'Am etlla de Mero la va passar 
moltes pe l·lícules que fe ia poc que s'ha-
vien es trenat a Barce lona, especi a lment 
films d e ca racter mus ica l, molt de moda 
a l'E~poca . «Segurarnent us preg llntareu com 
pot ser que aconseg uíss im passar pel·lícules 
de primera ca tego ria en un cine com el nos-
treo Doncs us podeu ben creure que era ben 
flci l e/ "tri/ ca" i ben senzill, sense fer tram-
pes. En aquelles epoques les cases distribui'-
dores ens enviaven IIn viatjant amb unes lIis-
tes o "Iots" de cintes que ens oferien a uns 
peus que eren més o menys cars segons els 
títols que oferien. Aleshores els empresaris 
programa ven les pel·l íc !lles adequades al pú-
blic; els diners que recap ta ven els abonaven a 
la casa a mes ura que projecta ven les pe['[ícules 
con tra ctades. Si el públic responia no passa-
va res i paga ven allo co nvingut , pero si e! 
públic no responia, aleshores no es podia pa-
gar la contracta i hi havia molts exhibidors 
qu e ar rossegaven deute s durant molt de 
temps. Nosa ltres, d'aco rd amb I'e mpresa de 
la co lonia, Serra Feliu , que ens feia de capi-
talista , negocia vem "Iots" amb exits recents 
i, da va nt les reticencies deis viatjants a re-
baixa r-nos e/s preus, oferíem a les distribu i'-
dores d'a bollar al comptat el va lor del con-
tracte; da vant del din er sonant, accedien a 
donar-nos les pel ·líc llles que volíem abans de 
passar-Ies en cinemes de més categoria que el 
nostre». 
Vu elan mis canciones, Todo por el amor, 
Sueíios dorados ... són a lgu ns d e Is ex its que 
es van veure a l' Amet ll a de Mero la, amb 
a rti stes europeus i america ns, com Mar-
ta Ege rt o Tito Sc hipa. El púb lic entusias-
ma t omplia les tres sess ions que es fe ien 
entre d issab te i di umenge. «Les sess ions 
les feiem amb tres parades, pel canvi de rot-
lIes, i aixo era un "handicap" davan t els ci-
nemes de categoria que disposaven de dos 
projectors . Aixo va encoratjar el mecanic que 
abans he esmentat a trabar una solu ció per 
superar aquesta mancan{:a. Després de molt 
rumiar i provar idees va trabar una solu ció 
que va posar en practica el 1965, amb un sis-
tema senzillíss im que, en vista de I'hit, va 
patentar i va vendre a més de cinquan ta 10-
cals de Catalunya i Espanya. Nosa ltres el vam 
utilitzar Jins que vam plega r, i compto que 
en algun 1I0c encara el deuen fe r servin>. 
Com a to t arreu, l'arribada de la te le-
visió i la seva implacable impl antació en 
gairebé totes les ll ars va anar fent min-
va nt l'ass is tencia de públic a l cinema, fins 
que en els an ys setanta es va arribar a una 
precarieta t to ta l. L' Ametll a de Mero la 
tampoc no es va escapar d'aquesta pro-
blematica, q ue es va agreujar rany 1982 
«en que els aiguats van posar I'e mpresa en 
el público Es va decidir aturar les projecci-
ons. Veient que no hi havia poss ibilitats de 
reprendre les sess ions es va embalatjar la 
maquina projectora. Així acaba la historia del 
cinema a l'Ametlla de Merola ». 
rebé totes les ll ars va ana r fent minvant 
l'ass is tencia de públic al cinema , fins qu e 
en els anys setanta es va arribar a una pre-
carie tat to tal. L'Ametlla de Mero la tam-
poc no es va escapar d 'aquesta prob lema-
ti ca, que es va agreujar l' any 1982 «en qlle 
els aiguats van posar I'empresa en una sit ua-
ció difícil que va retreure encara més el plí -
blic. Es va decidir atura r les projeccions. Ve-
ient que no hi havia possibilitats de reprendre 
les sessions es va embalatjar la maquina pro-
jectora. Així acaba la historia de! cinema a 
l'Ametlla de Merola» f 
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